





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|仙areoflhivate r吋~I ~AA I 年度 propert・ ~~~!a:~~ ~~:P2t~ã!k JAA I A(t) 
y in in.GNP hp0e1r 1 per manL A 
come I man nour I our 
1909 .335 $ .623 
1910 .330 .616 2.101 0.39 
1911 .335 .647 2.17 0.02 
1912 .330 .652 2.21 .040 
1913 .334 .680 2.23 .007 
1914 .325 .682 2.20 一.028
0651 
1915 .344 .669 2.26 .034 
1916 .358 .700 2.34 一.010
1917 .370 .679 2.21 .072 
1918 .342 .729 2.22 .013 
1919 .354 .767 2.47 一.076 1.1 
1920 .319 .721 2.58 .072 1.069 
1921 .369 .770 2.55 .032 
1922 .339 .788 2.49 .01 
1923 .337 .809 2.61 .016 
1924 .330 .836 2.74 .032 
1925 .336 .872 2.81 一.010 1.254 
1926 .327 .869 2.87 -.005 1.241 
1927 .323 2.93 -0.07 1.235 
1928 .338 .8 3.02 .020 1.226 
.332 .895 3.06 一.043 1.251 
1930 .347 .880 3.30 .024 1.197 
1931 .325 .904 3.33 .023 1.226 
1932 .397 .879 3.28 .01 1.198 











































































































































.355 .921 3.00 .039 
1935 .351 .943 2.87 .059 
1936 .357 .982 2.72 一.010
1937 .340 .971 2.71 .021 1.415 
1938 .31 2.78 .048 1.4: 
1939 .347 1.0 2.66 .050 1.514 
1940 .357 1.0 2.63 .04 1.590 
1941 .377 1.1 2.58 .03 1.601 
1942 .356 1.136 2.64 .041 1.665 
1943 .342 1.180 2.62 .071 1.733 
1944 .32 1.265 2.63 .021 1.856 
1945 .314 1.296 2.66 一.04 1.895 
1946 .312 1.215 2.50 一.017
到
1947 .327 1.194 2.50 .016! 
1948 .32 1.221 2.55 .024 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I a I s I富係翌
(23) .437 .091 .9982 
(24) .448 .239 .9996 
(25) .917 .618 .9964 
(26) 一.729 .353 
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鴻 -ιZ 13 
S ーlム S・ ーl品
s炉?)




S cl コ・S cl コ
兵ー-) 
ーC-」コ:!ム 4・ーιo品hふ C。ーc、コJコ、』 心よ0tn込コ
"0;) 
Cコ Cコ τ0) 
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